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 Pella Dec 18  1898 
Waarde Broeder Frans en Familie 
De uwe van 14 dezer heb ik met de mijnen in gezondheid mogen ontvangen en hoop deze U ook in 
welstand moge geworden. Ik zal hem nu ook maar dadelijk beantwoorden. Het is Zondag nu heb ik wat 
stilte wantin die roeszemoes kan ik niet schrijven. Beloften maken schuld, en daarom hier ingestoken 
dat gedicht van mij, en hoop het U op de Pelgrimsreis naar de eeuwigheid tot troost en bemoediging 
moge verstrekken. Ik was er eigenlijk net mede begonnen maar om je niet te lang te laten wachten heb 
ik het maar eens gauw afgemaakt hoewel ik nog veel meer idealen had want als ik soms des nachts niet 
goed slapen kan dan komen mij soms verhevene denkbeelden voor den geest die ik dan des morgens 
maar gaauw neerschrijf anders ben ik ze weer kwijt. Ik kan me soms niet begrijpen hoe predikanten zulk 
eene heerlijke en ziel verheffende zaak zoo op een kippe drafp kunnen behandelen. Dat leert dan gaauw 
ze preek en doorloopend is het daarmee uit. Er zijn natuurlijk uit zonderingen maar laat ik maar in eigen 
tuin wieden daar staat nog onkruid genoeg. Die Cigaren zal ik aan H Vis & Co zenden. Hij kan er meer 
van gemaakt krijgen maar deze zijn door en door droog en ik denk ze zullen hem goed bevallen. Het zijn 
de Iowas als Hij er meer van hebben wil dan had ik graag dat hij mij dat vooruit liet weten want dan 
moet ik bonen bestellen en ook meer van die Tabak. Die Tabak heb ik van een huis dat is geloof ik eene 
van de grootste handerlaren in dat artikel want mijn zoon Charley heeft zijn Tabak in Florida ook gezien 
en kan ik dus krijgen wat ik verkies maar als ik zoo veel in vooraad heb dan gaat er de geur af. Zeg dat 
tegen Vis. Er zit tegenwoordig tog niet zoo veel op om ze lang te laten staan de kleine fabriekanten 
leveren doorlopend betere artikelen als die groote heeren.  
De jongens komen nu weer net te huis dus moet ik maar weer afbreken. Dus van harte gegroet en Gode 
aanbevolen. 
    U liefhebbende broeder 
     Jan 
 Pella Dec 18 1898 
Dear brother Frans and family 
Yours from the 14th I received with mine in good health and hope this one will find you in well being too. 
I will answer it right away now too. It is Sunday, now I have some quiet because in that craziness I can’t 
write. Promises make guilt, and that is why inserted in here is that poem I wrote, and hope that on your 
Pilgrimage to the eternity it will give you comfort and encouragement. I actually only just started with it, 
but to keep you from waiting longer I finished it real quick even though I had many more ideals because 
sometimes when I can’t sleep well at night ideas rise up in my mind which I then write down quickly in 
the morning otherwise I lose them. Sometimes I just can’t imagine how preachers can handle such a 
wonderful and soul raising matter on a chicken draft. That quickly teaches them the sermon and then it 
continues to end with that. There are of course exceptions but I should weed in my own garden, there 
are weeds enough there still. The cigars I will send to H Vis & Co. He can get more of it but these are 
through and through dry and I think they will satisfy him well. They are the Iowas, if he wants more of 
them then I would have preferred that he let me know ahead of time because then I need to order 
beans and also more of that Tobacco. I got the tobacco from a company that I think is one of the largest 
merchants in that item because my son Charley saw his Tobacco in Florida too and so I can get what I 
wish but if I have too much in stock the smell will disappear. Say that to Vis. Nowadays there is not much 
reason to let them stand a long time, the smaller manufacturers constantly supply better items than 
those large lords.  
The boys are coming home again so I must end it here. So warm greetings and Godspeed. 
    Your loving brother 
     Jan 
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